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Résumé en anglais
We calculate the Artin-Greenberg function of plane curves. It turns out that this
function is a topological invariant of the singularity and that it determines with
other invariants the semigroup of the singularity. This generalizes a result of M.
Hickel proved for irreductible plane curves.
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